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 Resumo 
 
O Relatório Final de Estágio foi elaborado no âmbito das Unidades Curriculares 
Estágio Pedagógico I e Estágio Pedagógico II e Relatório Final de Estágio contempladas 
no plano de estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física dos Ensinos Básicos e 
Secundário da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade 
de Coimbra. 
Este documento faz referência aos aspectos mais importantes na fase de 
formação inicial dos docentes da área de educação física. 
Este relatório contempla uma primeira área relativa às actividades desenvolvidas 
no âmbito da intervenção pedagógica e uma segunda área relativa à reflexão de 
aspectos importantes que estão  inerentes a esta etapa de formação inicial. 
O Relatório Final de Estágio contempla uma área descritiva das actividades 
desenvolvidas no Estágio Pedagógico, onde são assinalados os aspectos fundamentais 
relativos ao Planeamento, Realização e Avaliação. No Planeamento estão descritos os 
aspectos mais importantes relativos à elaboração do Planeamento Anual, Unidades 
Didácticas e Planos de Aula. Na realização definem-se as estratégias utilizadas nas 
diferentes dimensões do Processo de Ensino-Aprendizagem. Na avaliação descrevemos 
as diferentes dimensões da avaliação e o contexto em que foram aplicadas.  
No capítulo da reflexão foram abordados alguns temas entre os quais, as maiores 
dificuldades sentidas no estágio, a inovação realizada nas práticas pedagógicas, o 
impacto do estágio pedagógico no contexto escolar e conclusões finais relativas ao 
estágio pedagógico. Neste capítulo final é demonstrada qual a opinião do estagiário 
em alguns aspectos importantes do estágio pedagógico. 
 
 
 
 
 Summary 
 
The final stage report was written within the following curriculum units: Estágio 
Pedagógico I and Estágio Pedagógico II - Relatório Final de Estágio. The mentioned 
curriculum units are covered by the syllabus of the Master degree in Teaching Physical 
Education in Primary and Secondary School of the Faculty of Sports Science and 
Physical Education - University of Coimbra. 
This document makes reference to the most important aspects of the initial 
training phase of teachers in the area of physical education. 
The report includes two main areas: a first one regarding the activities carried 
out under educational intervention and a second one about the reflection of important 
aspects that are inherent to this initial formation. 
The final stage report also provides a section regarding the description of the 
activities developed in Teacher Training, where key aspects related to Planning, 
Implementation and Evaluation are highlighted. Planning describes the most important 
aspects related to the preparation of the Annual Planning, Didactic Units and Lesson 
Plans. The implementation defines the strategies used in the different dimensions of 
the Teaching and Learning process. As to the evaluation, it describes the different 
dimensions of the evaluation and context in which they were applied. 
In the reflection chapter are addressed several themes including: the major 
difficulties felt during the stage period, the innovation added to the pedagogical 
practices, the impact of this period in the school/educational context and some final 
conclusions regarding the stage. In this last chapter the trainee exposes some personal 
opinion regarding some important aspects of the teaching practice. 
 
 
